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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación contiene el detalle de las diferentes causas por 
las que se dan las mermas en las empresas que venden medicamentos, sin 
embargo por desconocimiento de cómo sustentarlas técnicamente, dejan de ser 
declaradas como gasto para efectos del impuesto a la renta afectándose 
tributariamente, esta situación me ha llevado a formularme la siguiente pregunta 
¿De qué manera influyen las mermas en Boticas Fasa  de la provincia de Chiclayo 
en la deducción  de  gastos para evitar una mayor imposición tributaria? la misma 
que tiene por objetivo determinar en qué medida las mermas Influyen en la 
deducción de gastos en Boticas Fasa con el fin de evitar una mayor carga 
impositiva. 
En el proceso del trabajo he desarrollado una investigación descriptiva explicativa 
utilizando el método descriptivo y explicativo aplicado a una población conformada 
por cincuenta trabajadores; como ésta no es relevante, la muestra es la misma; por 
ello he formulado la siguiente hipótesis: Las mermas influyen significativamente en 
la deducción  de  gastos en la empresa Boticas Fasa de la provincia de Chiclayo 
para evitar una mayor imposición tributaria y para la operacionalización de las 
variables empleado técnicas e instrumentos como: Guía de observación, guía de 
entrevista ,encuesta análisis documental, las mismas que debidamente ordenadas, 
tabuladas e interpretadas con el apoyo del programa Excel, se han graficado y 
analizado los datos obtenidos habiendo concluido que en Boticas Fasa se 
ocasionan mermas por diferentes factores.  
ABSTRACT 
 
The present work of investigation contains the detail of the different causes by which 
the decreases in the companies that sell medecines, by ignorance occur 
nevertheless of how to sustain them technically, they tributarily stop being declared 
like cost for effects of the tax to the rent being affected, is situation has taken to me 
to formulate the following question ¿to me How they influence the decreases in Fasa 
Pharmacies of the province of Chiclayo in the deduction of expenses to avoid a 
greater tributary imposition? the same that it has by objective to determine to what 
extent the decreases Influence in the deduction of expenses in Fasa Pharmacies 
with the purpose of to avoid a greater tax burden. 
 In the process of the work I have developed an explanatory descriptive investigation 
using applied the descriptive and explanatory method to a population conformed by 
forty and eight workers; as this one is not excellent, the sample is the same; for that 
reason I have formulated the following hypothesis: The decreases influence 
significantly in the deduction of expenses in the company Fasa Pharmacies of the 
province of Chiclayo to avoid a greater tributary imposition and for the 
operationalisation of the technical variables used and instruments like: Guide of 
observation, signing, guide of interview, survey documentary analysis, the same that 
properly ordinates, tabuladas and interpreted with the support of the Excel program, 
have been graficado and analyzed the collected data having concluded that in Fasa 
Pharmacies cause decreases by different factors.  
 
 
